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la! conforman!y!el!papel!que! juegan!en! su!quehacer! cotidiano.!A!partir!de!esta! información! se!establecen!algunas!
conjeturas! sobre! cómo! conciben! estos! profesores! a! la!matemática! y! su! enseñanza.! La! información! obtenida! será!




This! article! presents! the! results! of! an! exploratory! study! whose! purpose! was! to! identify! mathematics! teachers’!
conceptions!and!beliefs! about!what!are! the!didactical! activities,! its! elements!and! the!way! that! they!used! them! in!
their! daily! activities! in! the! classroom.! We! establish! some! conjectures! with! this! information,! especially! what! the!
teachers! think! about! the! mathematics! and! its! teaching.The! information! obtained! will! be! used! later! to! design!
continuing!education!projects!aimed!at!teachers!of!secondary!level!in!Mexico.!
!
TALLER PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS:  
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Así! pues,! la!progresión!de! los! aprendizajes! logrados!en!matemáticas! se!evidenciará! cuando!el! alumno!
consiga:!
• Transitar!del!lenguaje!cotidiano!a!un!lenguaje!matemático!para!explicar!procedimientos!y!resultados.!
• Ampliar! y! profundizar! los! conocimientos,! de! manera! que! se! favorezca! ña! comprensión! y! el! uso!
eficiente!de!las!herramientas!matemáticas.!!










Esto!se!sintetiza!en! la!necesidad!de!que! los!profesores!promueven!en!sus!alumnos!el!desarrollo!de! las!
siguientes! competencias! matemáticas:! “Resolver! problemas! de! manera! autónoma,! Comunicar!
información!matemática,!Validar!procedimientos!y!resultados,!y!Manejar!técnicas!eficientemente”!(SEP,!
2011b,!p.!23).!!!




El! planteamiento! central! en! cuanto! a! la! metodología! didáctica! que! se! sugiere! para! el! estudio! de! las!
Matemáticas,!consiste!en!utilizar!secuencias!de!situaciones!problemáticas!que!despierten!el! interés!de! los!
alumnos!y! los! inviten!a! reflexionar,! a!encontrar!diferentes! formas!de! resolver! los!problemas!y!a! formular!
argumentos! que! validen! los! resultados.! Al! mismo! tiempo,! las! situaciones! planteadas! deberán! implicar!
justamente!los!conocimientos!y!las!habilidades!que!se!quieren!desarrollar.!(p.19)!
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todo! el! programa! vigente,! los! cuales! pueden! ser! modificados! dependiendo! de! las! características!
específicas! del! entorno! donde! el!maestro! desarrolle! su! actividad! docente.! Esto! sucede! para! todas! las!
materias!que!se!cursan!en!ese!nivel!educativo,!incluyendo!por!supuesto!a!las!matemáticas,!nuestra!área!
de!interés.!
A! pesar! de! lo! anterior,! los!magros! resultados! obtenidos! recientemente! por! estudiantes!mexicanos! en!
diferentes! evaluaciones! del! aprendizaje! matemático,! han! obligado! a! dirigir! la! mirada! hacia! la! labor!
docente.! Algunos! estudios! han! dado! cuenta! de! que,! frecuentemente,! el! enfoque! y! metodología!
propuestos!por!las!reformas!de!los!diferentes!niveles!educativos,!no!son!incorporados!por!los!profesores!
en!su!práctica!en!el!aula!(Mena,!2005;!Mendoza,!2013).!!
En! este! contexto,! desde! nuestro! quehacer! como! matemáticos! educativos,! nos! interesó! realizar! un!
estudio!exploratorio!(en!el!sentido!deDankhe,!1986,!citado!por!Hernández,!Fernández!y!Baptista,!2006,!
pp.102H103),! sobre! las! concepciones! y! creencias! de! profesores! de!matemáticas! de! secundaria,! (véase!
Llinares! ! y! Pajares,! citado! en! Moreno! &Azcárate,! 2003),! alrededor! de! lo! que! son! las! actividades!
didácticas,! cuáles! son! los! elementos! básicos! que! están! detrás! de! ellas,! así! como! esbozar! algunas!
hipótesis!sobre!lo!que!piensan!los!profesores!de!la!matemática!y!su!enseñanza!y!ver!la!consistencia!de!
estos! elementos! con! los! planteamientos! oficiales.! Creemos! que! esta! información! podrá! emplearse!
posteriormente!para!el!diseño!de!cursos!y!talleres!de!formación.!
■ Características!del!estudio!exploratorio!
Para! lograr! los! objetivos! que! nos! planteamos,! diseñamos! un! estudio! exploratorio,! aprovechando! la!
posibilidad!que!tuvimos!de!impartir!un!taller!de!20!horas!de!duración,!10!presenciales!y!10!a!distancia,!
donde! la! temática! a! discutir! fue! el! diseño! de! actividades! didácticas! en! matemáticas,! el! cual! estuvo!
dirigido! a! profesores! de! nivel! secundaria.! Dicho! taller! estuvo! conducido! por! dos! profesores,! quienes!









e! identificaran! las!partes! integrantes,! tanto! implícitas! como!explícitas.! Esta!producción! fue!puesta!por!
escrito,!presentada!al!pleno!de! los!asistentes!y!enriquecida!por!sus!comentarios.!Para!nuestro!estudio,!
nos!dio! la!oportunidad!de! contrastar! lo!que! los!profesores!habían!declarado!de!manera! general! en! la!
etapa!previa!con!las!situaciones!concretas.!
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applets! de! GeoGebra.! Después! de! un! cierto! lapso! se! realizó! la! presentación! y! análisis! de! sus!
construcciones.!La!información!que!se!generó!en!este!apartado!fue!particularmente!útil!para!el!estudio!
en! cuestión,! pues! permitió! conocer! y! confrontar! las! concepciones! de! los!maestros! sobre! los! aspectos!
mencionados!con!anterioridad.!
Como!puede!advertirse!de!la!descripción!mostrada,!los!instrumentos!utilizados!fueron!el!cuestionario!y!

























• Ideas! o! conceptos! básicos! a! promover! en! el! aprendizaje;! situaciones! problemáticas! familiares! o!
contextos!de! interés!para!el!educando!con!el!objetivo!de!motivar!o!propiciar!el! interés!de!resolver.!
Una! serie! de! planteamientos! que! conllevan! a! la! realización! de! reflexiones,! cálculos,! análisis,! entre!
otros,!que!vayan!acercando!al!concepto!promovido.!
• Los!tiempos,!finalidad,!motivación,!evaluación,!retroalimentación.!
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cuadrática,! presentando! su! forma! general,! identificando! sus! componentes,! dando! además! una!
clasificación!en!completas!o! incompletas.!Posteriormente!se!plantean!una!serie!de!ejercicios!donde!se!
solicita! al! estudiante! que! transforme! las! expresiones! algebraicas! presentadas! a! la! forma! general! y! las!
clasifique.!Después!de!esto!se!muestran!algunos!enunciados!en!contextos!no!matemáticos,!a!partir!de!
los! cuales! puede! formularse! una! ecuación! cuadrática,! cerrando! con! ello! la! secuencia! de! actividades!
didácticas.!
La! segunda!de! las!actividades,! se! titula!el!Cultivo!de!Chiltepín! (Vargas,!Rodríguez,!Del!Castillo,!Villalva,!
Ibarra,!Grijalva,!et!al,!2011,!p.330)y!trata!de!lo!siguiente:!
Los!chiles!son!especies!vegetales!presentes!en!la!cultura!e!identidad!del!pueblo!mexicano.!En!particular,!
el! chiltepín,! especie! silvestre! de! la! sierra! de! Sonora,! ocupa! un! lugar! significativo! en! la! cultura! de! los!
sonorenses!y!su!recolección!es!una!actividad!económica!redituable,!de!modo!que!algunos!lo!llaman!“oro!

















De! acuerdo! con! sus! raíces! griegas,! (anthropos:! hombre,! logos:! conocimiento,! estudio,! tratado)! la!
Antropología!es!una!ciencia!social!interesada!en!estudiar!al!ser!humano.!Una!de!las!muchas!fuentes!que!
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estas! personas,! cuáles! sus! características! antropomórficas! (peso,! estatura,! complexión,! etc.).! En! este!
sentido! se! han! desarrollado! estudios! matemáticos! que! permiten! conocer,! a! partir! de! la! medida! de!
ciertos!huesos!del!cuerpo!humano,!cuál!fue!la!estatura!aproximada!del!mismo.!!
Por! ejemplo,! según! Santiago! Genovés,! (datos! consultados! en! Krenzer,! 2006),! la! estatura! de! un! ser!
humano!medida!en!centímetros!puede!determinarse!de!la!siguiente!manera:!!
Si!se!trata!de!un!varón,!mediante!la!relación!!! = !2!.26!! + 66. 38 !!
donde!!=!!!!!!!!!;!!=!!!!!!!!!!del!fémur!en!centímetros.!
Como!ya!dijimos,!aquí!la!solicitud!consistió!en!que!se!elaborase,!por!equipos,!una!actividad!o!secuencia!
de!actividades.!Uno!de! los!equipos!elige! la! situación!y!presenta! su!propuesta!en!el! siguiente! formato,!
que!es!el! que! se! les!proporciona!para!elaborar! la!planeación!de! sus! clases!en! la! institución!en! la! cual!
desempeñan! su! labor! docente.! Aclaramos! que! se! reproduce! la! mencionada! propuesta! tal! y! como! el!
equipo!la!elaboró,!las!negritas!e!imprecisiones!en!las!gráficas!son!de!origen.!
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Al! hacer! la! puesta! en! común,! es! importante! que! los! alumnos! verifiquen! las! respuestas! con! el! apoyo! de! las!
gráficas!e!invitarlos!a!que!formulen!y!contesten!otras!preguntas.!!


















La! antropología! es! una! ciencia! social! interesada! en! estudiar! al! ser! humano.! Una! de! las!muchas! fuentes! que!
utilizan! los! antropólogos! en! sus! investigaciones! son! las! ruinas! de! las! civilizaciones! antiguas,! en! donde! con!





Si!se!trata!de!un!hombre,!mediante!la!relación!! = !2.26!!! + !66.38!
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la! construcción!de! la!gráfica!y!participe!de! su! lectura,!haciendo! referencia!a! las! características!de! las!gráficas!












a) El! lenguaje! de! las! competencias! matemáticas! no! aparece! en! el! discurso! y! en! la! praxis! de! los!
profesores,!ni!al!analizar!actividades!didácticas!ni!al!diseñarlas.!





alumnos! se! limita! a! conceptos! y! algoritmos.! Aspectos! como! la! argumentación,! la! elaboración! de!
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